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ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ: 
ТЕНДЕНЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ  
 
Кривонос В.І., Великописарівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
Великописарівської районної ради, 9 клас  
 
Згідно зі стандартами рівня життя, встановленими міжнародним 
співтовариством, Україна відноситься до країн з високим рівнем 
нерівності серед населення за таким показником як доходи. Варто 
зазначити, що за останні роки дана нерівність має негативну 
тенденцію до поглиблення. Такі економічні та політичні фактори, як 
військовий конфлікт на сході країни, високі темпи інфляції та наявні 
прояви девальвації національної валюти посприяли виникнення 
нового для економіки України явища – «раптова бідність». Саме тому 
подальші дослідження у сфері проблематики розподілу доходів серед 
домогосподарств України є досить актуальними. Дане дослідження 
присвячено аналізу нерівномірності розподілу доходів населення 
України на основі кривої Лоренца, коефіцієнтів Джині та децильного 
коефіцієнта.  
Варто зазначити, що в ринкові економіці соціальна політика 
держави з одного боку має сприяти налагодженню соціальної 
стабільності та поступово пом'якшувати наявну серед населення 
соціальну напруженість. З іншого боку  соціальна політика не може в 
жодній мірі підривати стимули розвитку підприємництва та  
заохочення створення високоефективних робочих місць. Проте, не 
зважаючи на дані твердження, на жаль, доводиться визнати той факт, 
що наявна на сьогоднішній день несправедлива економічна 
ефективність в Україні має об’єктивну перевагу перед так званою 
неефективною соціальною справедливістю. Не зважаючи на той факт, 
що деякі дослідники вбачають в цьому прояв соціально-економічного 
прогресу в найближчому періоді, дана альтернатива, на нашу думку,  
зберігає за своєю сутністю жорстку однозначність нерівномірного 
рівня життя населення. Дана проблематика в обов’язковому прядку 
має бути розглянута та вирішена на рівні державних органів влади. 
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